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En este artículo presentamos unas normas técnicas que permitan aplicar un 
sistema de control de gestión y a su vez dar cumplimento a las buenas prácticas 
agrícolas, al objeto de, entre otros, facilitar un ahorro significativo de costes. 
Las normas de calidad en la agricultura incluyen las técnicas y pautas, que los 
agricultores deben aplicar en el desarrollo de sus trabajos agrarios para garantizar 
la calidad del producto, el respeto, protección y mejora del medio ambiente y la 
sostenibilidad del mismo en el libre mercado. 
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l. DELAAGRICULTURA TRADICIONALALAAGRICULTURA 
INTEGRADA: ADAPTÁNDOSE A LAS CIRCUNSTANCIAS, 
IMPLICACIONESENLOSAGENTESECONÓMICOS 
A la agricultura y al agricultor actual se les exige productos de alta calidad a 
través de medios de producción respetuosos con el medio ambiente que minimicen 
el uso de productos químicos agresivos. 
La Comunidad Autónoma de Murcia definió como agricultura integrada 
"un sistema agrícola de producción de vegetales que utiliza al máximo los recursos y los 
mecanismos de producción naturales y asegura a largo plazo una agticultttra sostenible. En 
ella los métodos biológicos, qttímicos y otras técnicas son cuidadosamente elegidos y equilibra-
dos, teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad, la rentabilidad y la protección del medio 
ambiente." En esta línea para proteger la salud humana y los ecosistemas, los 
Estados miembros de la Unión Europea proponen: 
a. Elaborar códigos de prácticas agrarias cuyo objetivo sea reducir la 
contaminación provocada por los nitratos y tener en cuenta las condicio-
nes de las distintas regiones de la Comunidad. 
b. Establecer, cuando sea necesario, un programa de fomento de la puesta 
en ejecución de dichos códigos de prácticas agrarias correctas, el cual 
incluirá la formación de los agricultores. 
Desde 1992 en el sector del cultivo de tabaco europeo, se han tomado 
numerosas medidas para intentar limitar los efectos nocivos sobre el medio 
ambiente. Se han disminuido considerablemente las cantidades de productos 
fitosanitarios utilizados, los más peligrosos han sido prohibidos por la reglamen-
tación. 
Se habla cada vez con más fuerza de la producción integrada, cuyo objeto es 
ser más respetuoso con el medio ambiente, surgiendo las Agrupaciones de 
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs), creadas al amparo de la 
legislación estatal, mediante Decreto 3/1994, de 25 de enero, poniéndose en 
práctica en los últimos años la aplicación de técnicas más acordes con el medio 
ambiente. 
En esta misma cultura de preservar el medio ambiente y seguir las indicaciones 
hechas a otros productos por las comunidades internacionales y nacionales, el 
sector del tabaco cada vez se preocupa más, las A TRIAS están presente en las 
cooperativas tabaqueras, como es el caso de las integradas en la Agrupación de 
Productores Agrarios IBERTABACO; recientemente se ha constituido la Orga-
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nización Interprofesional del Tabaco (OITAB), entre sus objetivos está promover 
la calidad de la producción y mejorar el aprovechamiento de los recursos; a través 
de la formación, investigación y seguimiento del proceso productivo. 
La implicación inevitable es la necesidad de seguir produciendo a unos costes 
acordes a las circunstancias. 
2. NORMAS DE CALIDAD EN LA AGRICULTURA 
Las normas de calidad en la agricultura incluyen las técnicas y pautas, que los 
agricultOres deben aplicar en el desarrollo de sus trabajos agrarios para garantizar 
la calidad del producto, el respeta, protección y mejora del medio ambiente y la 
sostenibilidad del mismo en el libre mercado. Se trata del conocimiento, la 
comprensión, la planificación y medida, registro y gestión orientados al logro de 
objetivos sociales, ambientales, productivos y económicos. En determinados 
sectOres alimenticios son los propios canales de distribución quienes promueven 
normas de calidad y se establecen estándares del protocolo de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA). Es factible pensar, que en el sector del tabaco puede ocurrir lo 
mismo, que sean las propias industrias elaboradoras, consciente de la preocupa-
ción del consumidor por el impacto medioambiental y la sanidad, las más 
interesadas en identificar la procedencia de la materia prima, sus condiciones y 
formas de tratar el cultivo. 
En los últimos 20 años ha habido un creciente desarrollo del comercio 
internacional, se compra materia prima, productos semi terminados y elaborados 
en diferentes momentos y lugares, surge la necesidad de verificar su sistema 
productivo y procedencias, en definitiva, cada vez se exigen más garantías. Como 
respuesta a esto surgen los estándares internacionales, generados por distintos 
organismos, dentro de los cuales señalamos a modo de ejemplo los estándares de 
sistemas de gestión, ya sea de calidad (ISO 9000, Buenas Prácticas Agrícolas ... ), 
higiene (HACCP ... ), medioambiente (ISO 14000, EMAS, ... ). Los sistemas de 
gestión se preocupan de que el proceso que elabora los productos cumpla los 
requisitos mínimos de planificación, orden y control para tener el proceso 
controlado y logre los objetivos planificados. 
Dentro de estos estándares de gestión de calidad, el que ha tomado mayor 
importancia es el estándar EUREP-GAP. EUREP es una asociación de comer-
ciantes preocupada por ofrecer un producto de calidad a sus clientes que, entre sus 
actividades está, definir los requisitos mínimos que tiene que cumplir la cadena 
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